















































































































































































































θtく θtー 1となる。この場合は，Kt=Rt+L1Ft十 MFtくKt-mとなるのである。




















































































建造物 三員子又凡 f荷 建造物2) てu壬又rt. ili 
1869-783) 13.35 4.93 18.28 n. a. n. a. n. a. 
1879-883) 20.10 8.04 28.14 n. a. n. a. n. a. 
1890 24.86 10.69 35.54 n. a. n. a. n. a. 
1900 46.94 14.56 61.50 21.24 8.85 30.09 
1912 75.09 25.89 100.98 34.03 17.50 51. 53 
1922 88.75 34.31 123.06 39.54 24.56 64.10 
1929 109.08 41.33 150.41 49.41 29.58 78.99 
1939 102.97 36.68 139.65 42.80 26.32 69.12 
19454) 98.72 42.50 141.22 38.64 29.86 68.50 
(41.96) (27.12) (69.08) 
1948 104.05 57.86 161.91 45.24 38.66 83.90 
1950 108.76 68.84 177.60 47.38 43.54 90.92 
1953 117.66 82.65 200.31 52.30 52.40 104.70 
1958 n. a. n. a. n. a. 62.47 64.23 126.70 
ど 構成 比〉 %) 
1869-783) 73.0 27.0 100.0 n. a. n. a. I1. a. 
1900 76.3 23.7 100.0 70.6 29.4 100.0 
1929 72.5 27.5 100.0 62.6 37.4 100.0 
19454) 69.9 30.1 100.0 56.4 43.6 100.0 
(60.7) (39.3) (100.0) 
1953 58.7 4l. 3 100‘O 50.0 50.0 100.0 
1958 n. a. n. a. n. a. 49.3 50.7 100.0 
(注) 1) 農業をふくむ.非農家住宅建設をのぞく 2) 居住用建物をのぞく.
3) 年平均 4) かっこ内の数字は，以後の年次に継続するもの.
(資料) J. W. Kendrick， ProductiviかTrendsin tlze U. 5.， 1961， Table A-XVI; R. M. 
Goldsmith， Tlze National日々 σltIz01 tJze U. 5. in tJze PIοstwar Period， 1962， 











1929 1945 1950 1953 1957 1961 
ど純資本比率>1) (%) 
立/、二 産- 業ー 56.1 48.6 54.3 55.2 54.1 54.0 
建 たL 物 57.1 45.6 49.7 51. 7 53.6 56.8 
ヨ員又Tt. 侃i 53.7 55.4 61.1 59.8 54.8 50.7 
民 業- 56.9 51. 0 54.7 55.5 52.8 48.9 
，珪 たL 物 58.0 48.5 49.6 50.5 50.4 50.3 
三HλTt. 1m 54.3 56.0 61. 2 61. 2 55.4 47.6 
製造工業 56.2 51. 5 56.1 56.8 56.3 54.2 
建 丸L 物 58.3 46.5 49.7 52.6 55.0 57.0 
ヨゆTt.と {脂 53.3 57.7 61.9 60.1 57.2 52.6 
その他の産業 55.9 47.1 53.5 54.5 53.6 54.8 
建 たL 物 56.6 44.8 49.7 51. 6 53.7 57.8 
吾必FL4 {布 53.7 53.8 60.6 59.2 53.4 50.4 
ど平均年齢>2) (年)
全 産 業 14.7 18.5 15.6 14.4 14.0 13.6 
建 た、r二 物 18.8 23.6 22.1 21.4 20.4 19.0 
ヨ必FL4 {萌 6.7 6.6 5.7 5.9 6.6 7.2 
農 業ー 28.4 33.1 28.2 26.6 26.4 26.2 
，建 江、fIL二 物 37.7 46.5 45.4 44.6 44.7 44.7 
ヨ員えTt. 1f!il 7.3 7.1 6.2 6.2 7.1 8.4 
製造工業 12.9 15.0 12.9 12.0 11.6 1l. 5 
建 1、L，iL二 物 16.7 21.4 20.1 19.0 17.9 17.2 
ヨ員又Tt. イ品 7.9 7.2 6.5 6.8 7.3 8.1 
その他の産業 13.2 16.4 13.5 12.8 12.4 11. 7 
建 たせとL ヰ均 15.6 19.8 18.1 17.4 16.7 15.2 






2) 粗資本ストックの BulletinF を基準とした平均年齢.
(資料) Survey 01 Current Business， Nov. 1962. 
(出所)奥村茂次，前掲書， 130ページ，第II-6表。
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表-3 G N Pおよび GN E構成部分
(1889-1953年，単位:GNP=100万ドル， 1929年価格)
GN P  l'i'l'l文tIl 平d日!，l:廷E五主f午Ij勿H 変{I:動J.I.:ネ屯 Jt岳EtETタEトキ屯 政サー府ビ財ス すを*i'"覧車E
購入
I お89 24，391 18，004 46，42836 1 383 171 1.，67859 6 22.，86517  90 26，196 17，955 479 225 
1891 27，365 19，247 5，907 438 -52 1，825 2，983 
92 32O3，O 5610 9 20，157 7，488 566 110 1，909 3，135 
9:i 20，256 6，219 201 -83 1，976 3，274 
94 27，756 19，659 5，887 180 4 2，026 3，378 
95 31，082 22，119 6，404 788 278 2，049 3，475 
96 30，444 22，056 5，734 :i54 195 2，105 3，593 
97 33，327 23，794 6，197 799 313 2，224 3，727 
98 34，068 24，193 5，847 558 891 2，579 3，859 
99 37，172 27，053 5，859 1，117 561 2，582 3，999 
1900 38，197 27，296 6，768 723 831 2，579 4，140 
1901 42，587 30，651 7，470 1，135 679 2，652 4，288 
2 43，004 30，911 8，410 632 301 2，750 4，447 
3 45，123 32，761 8，230 689 440 3，003 4，628 
4 44，559 33，188 7，761 318 293 2，999 4，803 
5 47，870 35，090 8，430 817 310 3，223 4，983 
6 53，420 38，965 9，616 1，283 274 3，282 5，214 
7 54，277 39，702 10，062 663 210 3，640 5，486 
8 49，790 37，197 8，491 400 417 4，085 5，726 
9 55，893 41，269 9，748 1，395 -276 3，757 5，920 
1910 56，499 42，034 9，956 875 -264 3，898 6，158 
1911 58，312 44，064 8，872 706 84 4，586 6，402 
12 61，058 45，211 10，027 1，159 73 4，588 6，637 
13 63，475 46，701 10，871 1，158 269 4，476 6，886 
14 58，636 46，124 7，818 27 182 4，849 7，109 
15 60，424 45，322 7，392 229 2，466 5，015 7，285 
16 68，870 49，408 9，046 1，667 4，016 4，733 7，489 
17 67，264 48，342 7，856 486 3，601 6，979 7，754 
18 73，361 48，121 6，151 529 2，051 16，509 8，019 
19 74，158 50，245 7，869 2，865 3，502 9，677 8，650 
1920 73，313 52，713 8，447 4，313 2，284 5，556 8，603 
1921 71，583 56，082 7，561 -122 1，536 6，526 8，183 
22 75，788 58，149 10，373 253 653 6，360 8，663 
23 85，819 63，427 12，803 2，775 469 6，345 8，905 
24 88，361 68，127 13，336 984 984 6，898 9，043 
25 90，529 66，137 14，769 1，602 671 7，350 9，407 
26 96，405 71，548 15，906 1，157 435 7，359 10，086 
27 97，337 73，157 15，194 378 718 7，890 10，163 
28 98，503 74，813 14，896 417 1，008 8，203 10，592 
29 104，436 78，952 14，557 1，674 771 8，482 10，994 
1930 95，130 74，665 11，011 558 577 9，435 10 ，902 
1931 89，454 72，517 7，469 -717 220 9，965 10，662 
32 76，403 66，025 4，108 3，268 55 9，483 10，246 
33 74，178 64，566 8，692 3，348 -147 9，415 
9，960 
34 80，781 67，970 4，575 2，790 102 10，924 
9，995 
35 91，435 72，287 6，230 2，551 -605 10，972 
10，188 
36 100，907 79，652 8，579 717 -730 12，689 
10，563 
37 109，112 82，624 10，042 4，544 一 447
12，349 10，884 
38 103，232 81，331 7，799 -957 1，060 13，999 
10，923 
39 110，994 85，882 9，308 638 797 
14，369 11 ，086 
1940 121，008 90，471 11，128 3，109 1，238 
15，062 11，401 
1941 138，698 96，418 13，062 5，819 397 
23，002 12，457 
42 154，656 94，662 75，.4643a  
2，391 -1.056 51，221 13，934 
43 170，206 97，299 -957 -3，170 
71，391 14，785 
44 183，584 101，226 7，008 -1，036 - 3，120 
79，506 15，907 
45 180，939 108，601 9，559 1，275 2，434 
66，448 16，217 
46 165，605 120，941 15，280 6，218 3，073 
20，093 146.，6555S 8 
47 164，134 122，571 19，053 -797 5，759 
17，548 
48 173，021 125，125 20，912 4，065 1，067 
21，852 18，012 
49 170，637 128，469 19，449 -2，790 159 
25，350 19，014 
1950 187，411 136，299 23，285 5，580 1，186 
23，433 19，849 
1951 199，419 137，175 22，911 6，218 1，079 
32，036 21，201 
52 205，800 141，358 22， 72:~ 1，754 798 
39，167 20，696 
5:3 21:~ ， 964 147，545 23，759 2:{9 一141 43，040 
21，776 
(出所)J ohn W. Kendrick， ProductiviかTrendsin the United States. NBER， 1961， 
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(出所) Sergei P. Dovrobolsky， Corporate Income Retention 1915-43， NBER， 1951， 
p. 67， chart 16. 
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(出所) S. P. Dobrovolsky， ibid.， p. 77， chart 18. 
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恐慌以降では KtくKt-mという事態の現出， そして Rt=Kt-mは実際に実現
されるにはもっと長期間を必要としたことをも示している。
ここでは， mの延長でDおよびRの水準は幾分低下する一方で，(D-R) 
はRの減少で より拡大はしたものの低い水準の L1Fのみでなく ，L1Z+L1V 
に吸収されたものと言える。
なお， 1918-1921年の期間に表-3によれば， 「資本減耗」 より 「組建造
物・設備」が小さくなっているが， この期間も mの延長によって名目固定
不変資本の減少が緩和Iされうる事態が生じていると思われる (図-8参照)。
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(ii:) l(IIlJI=f左右往ぷ投資と 'bmfii耐久財投資('，p:'Jc投資をのぞく)の合計官l. 5年移動
、ド J:-J11!(による jjr~*)j~はよポした WJI Il J の~勢却をポす.ただし， 1914-55年の趨勢線
は 1930-45年をのぞいて ~rll し
( Wf'1・)
(i!¥)IJ十)
186り一 1917: y，ニ1.4317X( 1 +0.0452)1 
1914-1%5 : )'2ニ 7.1837X ( 1 +<)，0276)1 
Simon Kuznets， Catital in tlze American Economy: Its Formation and 
Financing， NBER， 1961， Appendix， Table R・5，7，30， 33.による。
I)けわや九 lij.nr，I:，124ページ.抗日一 l図。
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表-4 粗および純固定資本形成: 1869~1953 (1929年価格，年率)
(101立ドル)
担財久i(用財生2)産耐 純固詰ZにまLt(対14主) す.外る(制本3ll) +同形+(5定成24) )十資
純生産財材
(純本36)形固十(R位定(成7) )資十組建設 在庫 純建設
用耐久
(1) (3) (6) (7) 
1. 1869-1878 1.67 0.48 0.44 -0.14 2.46 0.9R O.lR 1.46 
2. 1874-1883 2.15 0.75 0.62 a 3.52 1.19 0.31 2.11 
3. 1879-1888 2.98 1.03 0.56 -0.07 4.50 1. 70 0.39 2.5R 
4. 1884-1893 4.36 1.24 0.40 -0.15 5.84 2.65 0.35 3.25 
5. 1889-1898 5.25 1.42 0.39 0.04 7.10 3.08 0.30 3.81 
6. 1894-1903 5.67 1.82 0.84 0.40 8.73 3.06 0.48 4.78 
7. 1899-1908 6.68 2.56 0.60 0.42 10.3 3.61 0.86 5.49 
8. 1904-1913 7.82 3.06 0.80 0.13 11.8 4.20 0.86 5.99 
9. 1909-1918 7.32 3.79 0.91 1.40 13.4 3.07 1.01 6.40 
10. 1914-1923 6.81 4.64 1.33 2.03 14.8 1.88 1.15 6.40 
11. 1919-1928 9.70 5.48 1.20 1. 23 17.6 3.98 1.45 7.85 
12. 1924-1933 9.7l 5.34 0.41 0.59 15.2 3.10 1.43 4.72 
13. 1929-1938 6.80 5.12 -0.06 0.38 12.2 0.37 1.54 1.50 
14. 1934-1943 7.99 8.20 1.66 0.44 18.3 0.41 3.63 6.13 
15. 1939-1948 8.74 13.4 1.81 1.15 25.1 0.53 4.04 7.53 
16. 1944-1953 11.1 16.7 1.77 0.66 30.2 2.11 1. 77 6.31 
」 一1. 1IIM数処理のため各項目と総制とはーはーしない。 a.100万ドル以下。











数 U も低く MFの縮小も生じるなかで，比重を低下させた .dFのみでなく
MFをも吸収しても余りあったことを示している。なお，工業生産の回復に






























lり00 tl4 54 
uu r，制作消」とは当初のコストの間投コストへのi伝換を行なったものと， 1940-47年
における ij如、?の;J.'.J)支の従来と i'lt1Jを品iTJ4したもの。
(1¥ J叶 DanielCreamer， Sergei P. Dobrovolsky and Israel Borenstein， Capital in 
Mσi1ufacturi勾 σlIdMining: Its Formation and Financing， NBER， 1960， p. 









(出所)Kenneth D. Roose， The Economics 01 Recession and Revival， An lnterpreta-
tion 01 1937-38， Archon Books， 1969， p.23， Fig.2. 
表-5 資本ストックと設備投資 (lri付ベース， 70年fuli伯，単位100必PJ)
1ノ、二、 泣i ~ ~~ 九L 主
村l資本ストソク *Ir "λ ，L yi新年数 相1資本ストック おf t二trJYL 4 i1!:$lr年数
(年初) 投資額 (年初) 投資額
(A) (8) (C)=(A)/(B) (D) (巳) (!う=(D)/(E) 
1955年度 1，789 126 14.2年 562 43 13.0年
56 1，860 156 11. 9 583 60 9.8 
57 1，955 202 9.7 619 87 7.2 
58 2，103 205 10.2 682 89 7.7 
59 2，245 245 9.1 744 111 6.7 
60 2，409 353 6.8 818 180 4.5 
61 2，682 424 6.3 964 228 4.2 
62 3，001 479 6.3 1，146 244 4.7 
63 3，356 528 6.3 1，339 257 5.2 
64 3，739 582 6.4 1，539 278 5.5 
65 4，161 541 7.7 1，756 237 7.4 
66 4，573 636 7.2 1，937 271 7.1 
67 5，002 お08 6.2 2，112 399 5.3 
68 5，588 1，033 5.4 2，409 536 4.5 
69 6，340 1，31.5 4.8 2，813 666 4.2 
70 7，256 1，465 5.0 3，289 737 4.5 
71 8，315 1，434 5.8 3，838 658 5.8 
72 9，406 1，540 6.1 4，359 690 6.3 
73 10，615 1，678 6.3 4，900 718 6.8 
74 11，733 1，626 7.2 5，374 671 8.0 
75 12，824 1，580 8.1 5，827 632 9.2 
76 13，799 1，588 8.7 6，197 622 10.0 
77 14，子76 1，614 9.2 6，561 599 11.0 
78 15，720 1，703 9.2 6，889 580 11.9 
79 15，921 1，865 8.5 6，857 681 10.1 
(資料)経消企画庁~l(IHJ企業相|資本ストック」から作成。
(出所)出・回出1~現代日本の景気変動」点洋経治新報社， 1981年， 42ページ，あ 2-2去。
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表-6 固定資本投資(全産 業 )
実数(単位:億円) 成長率・比率(単位:%)
組ース(取ス資1付)ッ本ベク









比(6)率-;-{1 (2)一0) (3)ーは) 3)-;-(1 4)-;-(1 
1960 258311 31323 14437 7623 23700 6814 10.10 6.15 3.25 2.90 
1961 ; 289396 41541 17978 10456 31085 7522 12.03 6.96 4.05 2.91 24.20 
1962 325431 46978 21524 10943 36035 10581 12.45 7.44 3.78 3.66 
1963 362266 50523 25761 13688 36835 12073 11.32 7.92 4.21 3.71 32.78 
1964 402872 56926 31454 16320 40606 15134 11.21 8.68 4.51 4.18 37.27 
1965 443691 55118 34599 14299 40819 20300 10.13 8.59 3.55 5.04 49.73 
1966 487124 61573 38367 18140 43433 20227 9.79 8.65 4.09 4.56 46.57 
1967 541041 73854 44144 19937 53917 24207 11.07 9.06 4.09 5.00 44.90 
1968 612342 95190 53425 23889 71301 29536 13.18 9.87 4.42 5.46 41.42 
1969 697556 115047 62743 29833 85214 32910 13.92 10.25 4.87 5.37 38.62 
1970 801021 134707 72304 31242 103465 41062 14.83 10.37 4.48 5.89 39.69 
1971 909255 141296 80648 33062 108234 47584 13.51 10.07 4.13 5.94 43.97 
1972 1028003 151488 92659 32740 118748 59919 13.06 10.19 3.60 5.99 48.08 
1973 1141351 168667 102311 55319 113348 46992 1 .03 9.95 5.38 4.57 41.46 
1974 1875912 238782 139565 85736 153046 53829 8.88 8.10 4.98 3.12 35.17 
1975 2018448 230739 138457 88203 142536 50254 7.60 7.38 4.70 2.68 35.26 
1976 2153710 239499 143452 104237 135262 39215 6.70 7.11 5.16 1. 94 28.99 
1977 2293244 242905 156432 103371 139534 53061 6.48 7.26 4.80 2.46 38.03 
1978 2429742 250177 167848 113679 136498 54169 5.95 7.32 5.00 2.36 39.68 
1979 2590828 280817 174776 119731 161086 55045 6.63 7.19 4.93 2.27 34.17 
1980 2762286 299947 179566 128489 171458 51077 6.62 6.93 5.00 1. 97 29.79 
1981 2948489 319151 200678 132948 186203 67730 6.74 7.26 4.81 2.45 36.37 































































































































(1) (2) (1)-(2) (1)一(2)
(i )1855、1913(1900年.6更6新費用による) 1907 7.76 4.61 3.15 
1855 3.66 2.66 1. 00 1908 7.85 4.65 3.20 
1856 3.69 2.65 1.04 1909 7.95 4.67 3.28 
1857 3.71 2.63 1.08 1910 8.05 4.71 3.34 
1858 3.73 2.63 1.10 1911 8.14 4.74 3.40 
1859 3.75 2.62 1.13 1912 8.22 4.75 3.47 
1860 3.78 2.62 1.16 1913 8.32 4.79 3.53 
1861 3.81 2.62 1.19 (ii)1913~3686(1938年8更.5新1費用によ 1る5) 
1862 3.85 2.63 1. 22 1913 14.66 8.51 6. 
1863 3.90 2.64 1. 26 1914 14.85 8.56 6.29 
1864 3.96 2.68 1. 28 1919 15.01 8.22 6.76 
1865 4.02 2.71 1. 31 1920 15.26 8.25 7.01 
1866 4.07 2.72 1. 35 14.66 7.92 6.74 
1867 4.11 2.72 1. 39 1921 14.83 7.98 6.85 
1868 4.16 2.74 1.42 1922 14.99 8.02 6.97 
1869 4.19 2.75 1.44 1923 15.15 8.06 7.09 
1870 4.24 2.75 1.49 1924 15.37 8.14 7.23 
1871 4.29 2.78 1.41 1925 15.64 8.27 7.37 
1872 4.35 2.81 1.54 1926 15.89 8.38 7.51 
1873 4.40 2.82 1.58 1927 16.16 8.53 7.63 
1874 4.46 2.85 1. 61 1928 16.43 8.67 7.76 
1875 4.54 2.90 1.64 1929 16.72 8.83 7.89 
1876 4.64 2.96 1.68 1930 17.02 8.97 8.05 
1877 4.73 3.01 1.72 1931 17.29 9.10 8.19 
1878 4.81 3.06 1. 75 1932 17.50 9.17 8.33 
1879 4.88 3.10 1. 78 1933 17.72 9.24 8.48 
1880 4.95 3.11 1.84 1934 18.04 9.40 8.64 
1881 5.02 3.15 1.87 1935 18.37 9.58 8.79 
1882 5.08 3.18 1. 90 1936 18.74 9.79 8.95 
1883 5.15 3.21 1. 94 1937 19.13 10.01 9.12 
1884 5.23 3.23 2.00 1938 19.52 10.23 9.29 
1885 5.29 3.25 2.04 1948 20.70 10.40 10.30 
1886 5.34 3.27 2.07 (ii)61593.82年8および1947‘65(I958年更新費用による)
1887 5.39 3.27 2.12 1938 
1888 5.44 3.29 2.15 1947 67.34 34.0 33.3 
1889 5.51 3.30 2.21 1948 68.51 34.9 33.6 
1890 5.57 3.32 2.25 1949 69.83 35.9 33.9 
1891 5.65 3.35 2.30 1950 71.42 37.0 34.4 
1892 5.73 3.38 2.35 1951 72.86 38.1 34.8 
1893 5.81 3.42 2.39 1952 74.36 39.1 35.3 
1894 5.89 3.45 2.44 1953 76.10 40.4 35.7 
1895 5.98 3.50 2.48 1954 78.02 41.8 36.2 
1896 6.08 3.54 2.54 1955 79.87 43.3 36.6 
1897 6.20 3.61 2.59 1956 81.72 45.0 36.7 
1898 6.34 3.72 2.61 1957 83.78 46.7 37.1 
1899 6.49 3.82 3.67 1958 85.80 48.4 37.4 
1900 6.65 3.92 2.73 1959 88.16 50.3 37.9 
1901 6.82 4.03 2.79 1960 90.74 52.5 38.2 
1902 7.00 4.15 2.85 1961 93.81 55.0 38.8 
1903 7.18 4.27 2.91 1962 96.83 57.4 39.4 
1904 7.34 4.39 2.95 1963 99.97 59.8 40.2 
1905 7.49 4.48 3.01 1964 103.97 62.9 41.1 




(出所) C. H. Feinstein， Statistical Abstract 01 National Income， Expenditure and 

















(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 
1856 44 28 63.4 33 16 1886 66 39 59.1 46 27 
1857 42 27 64.3 30 15 1887 65 39 60.0 47 26 
1858 42 28 66.7 32 14 1888 72 43 59.7 51 29 
1859 39 25 64.1 29 14 1889 82 48 58.5 54 34 
1860 43 27 63.0 31 16 1890 86 50 58.1 55 36 
1861 50 33 66.0 39 17 1891 91 52 57.1 59 39 
1862 61 41 67.2 49 20 1892 98 58 59.2 69 40 
1863 68 46 67.7 51 22 1893 91 56 61. 5 67 35 
1864 79 54 68.4 57 25 1894 96 61 63.5 74 35 
1865 82 56 68.3 61 26 1895 93 62 66.7 77 31 
1866 89 61 68.4 68 27 1896 105 72 68.6 88 33 
1867 66 45 68.2 50 21 1897 131 91 69.5 108 40 
1868 57 39 68.4 43 28 1898 156 111 71. 2 127 45 
1869 56 38 67.9 40 28 1899 173 125 72.3 135 48 
1870 74 51 68.9 56 23 1900 190 141 74.2 141 49 
1871 86 59 68.6 64 27 1901 191 142 74.3 148 49 
1872 98 68 69.4 65 30 1902 196 146 74.5 158 50 
1873 96 68 70.8 59 28 1903 192 141 73.4 154 49 
1874 110 80 72.7 70 30 1904 185 134 72.4 147 49 
1875 114 83 72.8 81 31 1905 173 123 71.1 136 50 
1876 121 88 72.7 90 33 1906 164 113 68.9 122 51 
1877 120 87 72.5 91 33 1907 150 100 66.7 105 50 
1878 108 75 69.4 80 33 1908 120 77 64.2 83 43 
1879 91 65 71.4 72 26 1909 121 75 62.0 81 46 
1880 94 67 71.3 70 27 1910 124 81 65.3 86 43 
1881 91 63 69.2 68 28 1911 120 78 65.0 84 42 
lR82 95 64 67.4 66 31 1912 129 84 65.1 84 45 
1883 98 64 65.3 66 34 1913 157 105 66.9 100 52 
1884 88 57 64.8 64 31 1914 151 101 66.9 97 50 
1885 79 49 62.0 57 30 
一
(注)1. 1870年以前の数字はいく分ラフである。
(資料)C. H. Feinstein， "Income and Investment in the United Kingdom， 1856-1914"， 
Economic Journal (June， 1961) 
(出所) B. R. Mitchell and Phyllis Deane， Abstracl 01 British Histon'cal Statistics， 
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1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 
(a)総額 (b)住宅を除く総額
(出所) C. H. Feinstein.， Domestic Capital Formation in the United Kingdom 1920-
1938， Cambridge U. P.， 1965， p.48， Fig.4. 
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新投資
(出所) J ohan Einarsen， Reinvestmentcycles and lheir Manijestation in the Norwegian 
Shitρing Industry， Oslo， J.Chr. Gundersens Boktrykkeri， 1938， p.134， Fig.3. 




















































































(7) 第2項の図-3では Rt<Kt-mが生じた時点でも L1F+MFの減少を示すものとし
ては表示していない。しかし，.Kt<Kt-mが現実の更新投資の低水準のみでなく，
L1F+MFの低水準によっても生じたと想定して，描くことも考えられる。但し， その
場合でも，短期間にあるべき更新投資の水準を現実の固定資本投資が上廻るものと想
定することで， (ii)の場合と区別される。すなわち， (ii)で述べたmの延長や有機的
構成の問題は，ここでも妥当する。
また，図-3， 4の左半分では，拡大再生産の順調な進行を想定しており，右半分
で更新投資あるいは追加蓄積と純蓄積における L1FとMFの変動が生じるものと考え
ている。
